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VI NCENTIANA
MENSUALE COMMENTARIUM
CONGREGATIONIS MISSIONIS
Sanctus Vlocentius a Paulo Ludovico XIII regi mot-lent' assistit.
4
Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS-6.
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obtinere ; illisquc, ad quos spectant seu spectarc poterunt,
nunc et in posterum plenissime suffragari ; sicque rite iudi-
candum esse ac definicndum ; irritumque cx nunc et inane
fieri, si quidquam secus, super his, a quovis, auctoritate qualibet,
scienter sive ignoranter attcntari contigerit.
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Datum Roma, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris,
die XXV mensis Iulii, anno MCMLX, Pontificatus Nostri secundo.
D. Card. TARDINI,
a publicis Ecclesiae negotiis.
SACRA CONCRECATIO DE RELICIOSIS.
[674]
1) Novae Domus. — Haec S.Congregatio benigne facultatem
tribuit deveniendi ad canonicam erectioncm domorum in locis
sequentibus :
in pago lkot-Expene (Nigeria) in dioccesi Calabarensi.
(Sodalibus hibernicis haec domus commissa est) (die 19 sep-
tembris 1960) ;
in civitatc Braga in Lusitania (die 23 septembris 1960) ;
in vico Moulirrs-les-Metz, in Gallia (die 24 octobris 1960).
16751
2) Litteras, occasionc tcrtii sacculi ab obitu S. Vinccntii a Paulo,
Em.mus cardinalis PrzzAk po, .S.C. de Religiosis Praefectus, ad
omnes orbis terrarum Episcopos misit. De discernendis ac per-
ficiendis sacerdotalibus vocationibus tractat hoc magni momenti
documentum datum die 27 mensis septembris, anno 1960. —
Postquam ex lingua italica in latinam vertetur, a VINO edetur.
REGIMEN CONGREGATION'S.
[6761
1) DE ALIQUIBUS GESTIS CURIAE GENERALIS
Rev.mus P. SLATTERY Romam profectus est vespere diei
11 novembris. Tanquam consultor Commissionis de Disciplina
Cleri et populi christiani, Superior Generalis conventui, a Summo
Pontifice convocato, omnium Commissionum pro praeparatione
Concilii Oecumenici Vaticani II adfuit.
Rev. P. CONTASSOT, primus assistens gencralis, missus a
Rev.ino Superiors Generali, sodales vincentianos in Turchia
laborantes visitavit durante octobri mense.
Rev. P. ZIMMERMAN, assistens generalis, per praesentes hos
menses, in Focderatis Amcricae Civitatibus habitat ad Rev.mi
Superioris Generalis personam gerendam pro festis anni trecen-
tenarii finem capientis.
[677]
2) NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
Die 29 augusti 1960:
ALLAIN Georges, superior in Troyes.
MONTAGNE Andre, superior in Bondues.
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VAN WAGGENBERG Mart in, Fratrum Coadiutorum seminarii
director in Paris.
HERNANDEZ Luis, superior in Avila.
JERF.B Francois-Xavier, Scholasticorum director in Zagreb.
MLAKAR Alojzij, Seminarii interni director in Beograd.
ZAKELJ Stanko, superior in Beograd.
BARTOLOME David, superior novae domus, in Vallvidrera (pro-
vincia Barcinonensis).
Ad secundum triennium :
VERI3ONG Sjef, superior in Gar11171.
Ad secundum sexennium :
LE CUNUDER Joseph, visitator Provinciae Iranianac.
V.110,110.1,A.W•
STUDIA VINCENTIANA
[6781
SANCTUS VINCENTIUS - VIR AULICUS
Alexander BAUMGARTNER S.J., clams editor magni operis
. Litteratura mundi (Wellliteratur in 5. Biinden) in V' folio
P. 343 scribit :
Bossuet, etiamsi super alios celebres viros eius saeculi
elatus, tamen splendors potentis regis (i.e. Ludovici XIV) nimis
captus est, nimis ipsum coluit, nimis celebravit, ita ut de obscura
umbra aulae regis in Versailles quidam rellexus in ipsum ceci-
derit ; quod etiam de confessario Ludovici et de omnibus eccle-
siasticis viris valet, qui cum rege et eius aula coniuncti crant.
Inter hos fuit etiam onus Sanctus, nempe Vincentius a Paulo,
magnhlicus vexilliarius christianae caritatis ».
I. — Noster sanctus Pater sub « obscura umbra » regis in
Versailles ! Est-ne hoc verum ?
Palatium regis in Versailles annis 1661 usque ad 1688
constructum est, Ludovicus XIV resklentiam a Paris in Versailles
anno 1682 transtulit, id est post mortcm (1660) Sancti Vincentii.
Ergo obscura umbra de aula regis in Versailles in nostrum
sanctum Vincentium cadcre non potuit.
Sed forsitan : Vincentius regem Ludovicum XIII, cui
morienti astitit, nimis laudavit. Ad quod dico : Ludovicus XIII
Vincentium magna tristitia implevit, quia — poscente ministro
Richelieu — inter multas alias egregias personas etiam consan-
guineos S. Ludovicae de Marillac condemnavit ; et quidem
Ludovicum de Marillac, marescalcum Galliae, ad mortcm,
Michaclem de Marillac, primum ministrum Galliae vero in
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exsilium. Vincentius non vitam,	 sed mortem regis laudavit,
iuxta axioma : « De rnortuis nihil nisi bene ».
3) Vet-um est, quod Vincentius in aula regis cum rcgibus et
reginis, cum ducibus et principibus multum conversatus est.
Mirandum est, quomodo Vincentium qui e ruricola familia
ortus est, optimates c summa nobilitate regni, necnon cardinales
et episcopi quaerebant, ut cum consulerent et eius sententiam
audirent.
II. — Unde huic sapientia haec et virtutes ? » (Matth. 13.54).
Unde Vincentio, homini rusticano, servo africano, illa elegantia
et nobilitas, quam in cius litteris, conferentiis, allocutionibus, nec
non in eius modo conversandi tam cum simplicibus quam cum
nobilibus admiramur ?
Vincentius in familia de Gondi magister erat, at simul et
discipulus. Filios de Gondi educabat, ipse autcm in hac nobili
familia, ubi optimates totius fere
	 Galliae conveniebant, illam
mundanam elegantiam conversandi et loquendi addiscebat, quae
ei postea in aula regia tarn necessaria fuit.
Alia schola sanctae nobilitatis Vincentii autem erat eius
amicitia et familiaris consuetudo cum Sanctis, et quidem S. Fran-
cisco de Sales, cunt S. Ioanna Francisca de Chantal, necnon et
cum S. Luclovica de Marillac, quae, etiamsi filia eius spiritualis,
non solum pie educata, sed etiam profunde erudita erat.
	
3) Praescrtim autem valet : 	 Gratia autem Dei sum id,
quod sum, et gratia cius in me vacua non fuit D . (I Cor. 15.10).
Haec tria Vincentium spiritu et corde nobilem effecerunt.
III. — Vinccntius magnetica quadam vi imbuebat omnes qui
ad cum veniebant ; hacc magnetica vis autcm erat : cius caritas
et humilitas, eius prudentia et sanctitas. Hae eius virtutes non
erant reflexus quidam aulae regis », sed reflexus Aulae divinae.
In veritate ! Vincentius vir aulac regis fuit, non humani
regis, sed Regis Acterni ! Sicuti populum israeliticum fulgida
umbra praecedcbat, ita Vincentium umbra Praesentiae Divinae
semper comitabatur, Vincentius nempe Deum semper ante oculos
habebat.
Vincentio, a regina Anna in Consilium conscientae vocal°,
titulus « Excellentiae » competebat, sed cum eum aliquando
quaedam persona hoc titulo allocuta esset, statim responsum
dedit : « Ego sum Mitts agricolae et primum meum opus erat,
patris mci porcos pascere ». Talc responsum humilitatis et
sanctitatis non potuit venire ex aula regis humani, sed solum
ex aula Regis regum.
	
3) Tota vita S. Vincentii et
	 grandia eius opera caritatis
documenta sunt, quod in Vinccntius nulla obscura umbra ex aula
regis humani cadere potucrit ; c contra : S. Vincentius non solum
	
heron caritatis, sed etiam fulgens	 lumen sanctitatis fuit, cuius
sancta umbra non solum in permultos coaetancos cecidit, sed
	
per trecentos anno y
 usque nunc	 in innumeros eius cultores,
filios et filias spirituales cadit. Quod ctiam Sancta Ecciesia,
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S. Vincentium in sanctam Aulam Regis regum promovendo,
confirmavit.
POHAR Al. C.M.
Ljubljana, Jugoslavia.
[679]
DE ANTIQUA DOMUS S. LAZARI FORMA NUPERRIME
INVENTA
Ut Vincentianarum antiquitatum cultores optime norunt, de
primacy° S. Lazari acdificio eiusque variis per sacculorum
decursum mutationibus, a sodali nostro J. PARRANG (Saint-Lazare
a travers les ages, in Annales 103, 1938, 341-408) iam est lucu-
tenter dissertum. Quaedam tamen ibi desiderabantur. Quae enim
antiquae aedium imagines et formae (plans) ab auctore offe-
runtur, externum quidem domus limitem (perimetre) praehent,
quin aut partium distributionem indicent aut usum.
At, notitiarum defectui, felix nuper supplementum attulit
quoddam folium manuscript um, in nostra Casalensi bibliotheca,
huius septembris mensis initio, forte inventum. In quo revera
plura, hucusque ignota, notabilia habentur : scilicet, v.g., turn
orationis aulae, turn loca ordinandis cicricis et seminaristis
nostris destinata, turn refectorium necnon domesticac officinae
designantur. Nec deest mensorius quidam modulus (dchelle), aedi-
ficiorum mensuris exacte cleterminandis aptissimus, additis in-
super de murorum crassitudinc notitiis.
Manuscripti condicio, nee optima videlicet nec pessima, ea
tamen est, quac litteras plerumquc legibiles pracbeat : quamquam
atramentum passim papyrum adeo erosit (ne chartis quidcm
saeclorum iniuria parcit !), ut eius conservationi melius in
posterum consulendum esse videatur.
Tempus si quaeras, hoc, ut opinor, dicendum apparet, Gal-
licam nempe illam scribendi rationem, vel ad XVII saeculum
exiens, vel ad XVIII pacne inccptum, referri posse. Quod, ex
peritorum sodalium sententia, cum aliis etiam notitiis congruit
aliunde acceptis. Sed hac dc re fusius in Annalihus tractabitur,
cum folium nostrum, nunc Parisiensi Nationali Archive, refi-
cienclum concreditum, ad nos iterum remearit.
A. COPPO c.m.
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NUNTIA VINCENTIANA
i 680]
IN MEMORIAM REV.P. EDOUARD ROBERT
(1871-19601
Die 4 septembris 1960, in valetudinario Domus
Maternae, paulo post meridiem, mortem obiit Rev. P.
Edouard ROBERT.
Ientaculum more sol i tu sumpserat venerabilis
senex, cum Frater aegrorum minister, cubiculum
ingrediens, animadvertit eum morti proximum esse.
Et revera obiit Rev. P. ROBERT sicut optaverat : nullo
apparatu, candide ac simpliciter.
Precibus depoposcerat a Sancto Pio X ut hic suo
die festo cum a terra migrare faceret. Sed cum sero
advenisset, dixerat Sorori valctudinarii directrici :
Mei oblitus est Pius X ! Fortassc Pius Pontifex
beatis Martyribus FRANCOIS et GRUYER, quorum ipse
festum distulerat in diem sequentem, honorem dcferrc
voluit fratrem suscipiendi, qui tam genuinus Sancti
Vincentii filius exstitit, et gubernacula Congregationis
septem annos moderatus est.
Diebus sequentibus, plurimi vcrierunt ut orarent
ante corpus in ferctro expositum, inter quos Exc.mus
BERTOLI, Nuntius apostolicus.
Funus die 7 celebratum est. Missam exsequialem
clecantavit Rev.mus P. SLATTERY, assistentibus P. Du-
LAU, secretario generali, et P. TIMMERMANS, oeconomo
generali. In choro stabant praelatus GRAVELLI, vices
gerens Nuntii apostolici, Curia generalis, ambo visi-
tatores Galliac, superiores et confratres a domibus
Villebon, Bondues, Dax, Verdun, Sainte-Rosalie,
Amiens, Cliclry, L'Hay-les-Roses. — Post parentelam
Rev.Patris ROBERT, Rev.ma Mater LEPICARD CUM
turrna nmnerosa Puellarum Caritatis.
In fasciculo 22 (P. 159-160) VINC venerabilis defuncti
vitam retulit, occasione anni septuagesimi vocationis
Mense recentiori octobri, in feriarum sextarum
confercntiis, Rev. P. CASTELIN, director gencralis
Puellaruni a Caritate et olim assistcns generalis,
nccnon Rev. P. DULAU, secretarius generalis, locuti
stint de virtutibus quae in Bono illo servo familiae
Sancti Vincentii eluxerunt ; praesertim maxima pru-
dentia et indefectibilis erga res vinccntianas amor
illustrati stint quibus Rev. P. ROBERT, Vicarius gene-
ralis, per durissimos annos, Congreizatione Missionis
et Puellarum Caritatis rexit.
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[6811
EU ROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
Dies trecentenarius beati transitus S. Vincentii solemniter actus est
in Domus Matemae ecclesia, die 27 septembris. Puellae a Caritate
et multi fideles templum implebant ; in choro autem, practer
sacerdotes et cleros, centurn triginta viri Conferentiarum Sancti
Vincentii ex Germania et Belgio venientes aderant. Exc.mus
THEAS, Tarbiensis et Lourdensis episcopus, — qui gloriatur se
ecclesiam cathedralem habere qua Sanctus Vincent ius die
19 decembris 1598 diaconus ordinatus est —, missam pontifi-
calem litavit et vesperis praefuit. Quibus autem peractis,
R.P. LECONTE, Bellovacensis seminarii superior, insignem ser-
monem habuit de Sancto Vincentio docente quomodo nos in
promptu esse deheamus crga Dcum et proximum.
[6821
Sacrac peregrinationes ad S. Vincentii capsam. — Inter pios ac
multos viatores qui apud sacrum beati Patris nostri Corpus
anno trecentenario decurrente ad precandum venerunt,
fuit filiorum filiarumque S. Vincentii turmas videre.
Sic, mense iulio incipiente, seminaristas et scholasticos Pro-
vinciae Taurinensis magno cum gaudio accepimus. Qui autem
pictate sua ct suavitate nos delectarunt.
Die prima septembris, vidimus illustrissimi Collegii Alberoni,
in urbe Piacenza siti, magistros et scholasticos diu orantcs apud
sanctas Reliquias.
Item, die 25 octobris, nonaginta alumnos et quinque magistros
scholae apostolicae civitatis Niederpriint, in Germania.
Missae solemni, die dominicae 16 octobris, 450 Sorores,
antistitae Puellarum a Caritate, adfuerunt. Tuna conclusurus
erat conventus earum : per magnam enim hebdomadam (a die
9 usque ad diem 17 octobris), et adiutae ab egregiis magistris
ac oratoribus, de proposito Valeurs essentielles et valeurs d'au-
jourd'hui cogitare utiliter potuerunt. Quorum vero studiosorum
diertim exitus fuit, die 17 octobris, in ecclesia cathedrali Carnu-
tensi — qui hoc anno quartum saeculum a dedicatione sua
celebrat — consecratio a Rev.ma Matre L EPICARD facta totius
Congregationis Puellarum a Caritate Beatac Mariae Virgini, in
memoriam ipsius consecrationis a Sancta Ludovica de Marillac
facta diebus 15-17 octobris 1644 in eadem ecclesia cathedrali.
Rev.mus P. SLATTERY et Exc.mus MrcHox, Carnutensis Episcopus,
his caercmoniis praefuerunt.
[6831
PROVINCIA BARCINONENSIS (Andres PONS, Puerto de Sagunto,
20 augusti et 17 octobris 1960).
Obitus Patris Gisbert. — Die 9 februarii praesentis anni obiit
in domo nostra Puerto de Sagunto P. Antonio GISBERT B RIAU
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c.m., annos natus 79, et 63 annos habens vocationis. Amplius
30 annos vixerat in missionibus nostris
	 rcgionis Mexicanae,
Honduriae et Peruvianae. Fun in illo missionario maxima
pietas, eximia virtus, tener erga vocationem affectus. Omnibus
temporum adiunctis exemplar se praebuit amoris erga Congre-
gationem et conformitatis Dei voluntati, praccipue vero ultimis
vitae annis, quibus cum Deus comprobavit
	 intirmitatibus
molestis ac diuturnis.
Ultimo vitae suac anno, morbus diabeticus quo iamdudum labo-
rabat in gangraenam siccam degeneravit, iuxta cognita a medico
signa, atroces generans dolores, quos vir Pius aequo et patienti
animo tolerabat, magna cum suorum et externorum aedificatione.
Necesse fuit ut ei ampuratcutur bini pedum digiti, dein unum
post alterum crus. Eo infirmitatis perductus, saepius dictitabat :
« Benedictus Deus, benedictus Deus, fiat cius sancta voluntas !
Placide inter suos obdormivit in Domino, caelesti Missione poti-
turus. Bonus P. GISBERT tota sua a gitate fuit « fidclis servus et
prudens » quem laudat Evangelium, intcriori vita, spiritu fidci,
summa pietate, zelo strenuo ac erga pauperes amore. Etenim
authentico parvae Congregationis spiritu perfuncicbatur et eodcm
spiritu vivebat.
Utinam Dominus nobis conceders dignetur multos missio-
narios talcs pietate qualis fuit P. GISBERT.
[6841
Festa trecentenaria celebrata sunt in Puerto de Sagunto a die
5 ad diem 9 In:6i. Dum confratres domus Saguntinae panem
verbi divini ad populum frangebant. Matronae Caritatis opimas
largitiones pauperibus distribuerunt : practerea acts est fabula
dramatica cui titulus Servus in terra Tunisiensi a P. BECCIIIS c.m.
conscripta.
Magniticentiam peculiarem hacc commemoratio induit in
domo Studiorum Espluga de Francoli. Missam	 litavcrunt et
verba ad fideles fecerunt successive : die 17 iulii, Em.mus Ben-
jamin de ARRIBA Y CASTRO, archiepiscopus Terraconensis : die
18, Rev.mus Edmundus Maria GARRET., Abbas monasterii Poblet ;
die vero 19, Exc.mus Antonio CAPDEVILA c.m., vicarius apostolicus
de San Pedro Sula, qui eo ipso manus imposuit tribus neo-
sacerclotibus.
lisdem diebus festa triduana agebantur in domo Palma de
Mallorca, missam celebrants Exc.mo Icsu Enciso VIANA, dioccesis
episcopo. In postcrum praevidentur festa ampliora et solemniora
in ecclesia cathedrali celebranda, quibus intererunt confratres
nostri, Puellae et Matronac Caritatis, Confratres Coetuum Sancti
Vincentii. etc.
[685:1.
Exercitia spirituali renovationis occasione	 anni	 trecentenarii,
mensibus itilio, augusto et septembri, universi Provinciae sodales
in communi exercuerunt, moderante R.P. Mariano PEREZ, visi-
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tatorc, per tres turmas vicissim, quorum duae priores conse-
derunt in domo centrali, ultima autcm in domo Palma de
Mallorca.
Faxit Dominus ut in genuino spiritu Patris et fundatoris
nostri renovemur !
r_6867
Novae Domus etectio. — Die 26 septembris, occasione solem-
nitatum triduanarum quibus Sancti Vincentii a domo centrali
Provinciae Barcinonensis commemoratus est, data est benedictio
solemnis novae domui studiorum theologicorum Vallvidrera,
canonica constitutae per rescriptum Sanctae Sedis datum die
23 augusti praesentis anni.
Die 4 octobris, hora quinta p.m., Rev. P. Visitator, lecta
professions fidei a superiors et magistris, solemniter in munus
constituit novam familiam, sic constitutam : P. David BARTOLONIt,
superior ; P. BALLETI10, assistens ; P. Jose FONT, occonomus ;
P. SENDRA, professor ; Scholastici qui theologiae student sunt
numcro viginti tres. Statim P. Superior apertam declarat domum
et inceptum cursum academicum.
[687]
Festa trecentenatia magno cum splendore celebrata sunt in
domo centrali Provinciae diebus 25, 26 et 27 septembris. Actus
praecipui fuerunt benedictio novae domus Vallvidrera, vigilia
commemorativa, et triduana solemnia quorum oratores fuerunt
Exc.mus Narciso JUBANY, episcopus auxiliarius Barcinonensis,
R.P. Nicolaus PASCUAI. et P. David BARToLontt. Ultimo die officium
pontificate in ecclesia nostra celebratum est ab Exc.mo Matias
SOLA FARRELL, o.f.m., episcopo Colophontis.
In urbe Palma de Mallorca, die 2 octobris, in ecclesia cathe-
drali, aliud officium pontificate celebravit cpiscopus dioecesanus,
Exc.mus Jesus Enciso VIANA ; mums laudibus exsequendi magnos
heroes caritatis P. Davidi BARTot.orttE, c.m., superiori domus
studiorum Vallvidrera devolutum est.
Obitus sanctorum fundatoritin triduo solemni in ecclesia
urbis Valentiae diebus 13-16 octobris commcmoratus est. Huius
tridui oratores fuerunt R.P. Miguel PiouER, dein vencrabilis
urbis parochus, tandem Exc.mus Rafael Gonzales MORALEJO,
episcopus auxiliarius. His accessit acroasis musico-litteraria in
Athaeneo, necnon obsequium Matronarum Caritatis.
Die dominica 16 octobris, Exc.mus Marcelino OLAECHA Y
LOIZAGA, archiepiscopus Valentiniensis, magna solemnitas missam
pontificalem litavit, qua feliciter conclusa sunt festa trecen-
tenaria huius Provinciae.
171 —
AMERICA
688-
FOEDERATARUM AMERICAE CIVITATUM PROVINCIA ORIENTALIS
(iuxta The 'Jeri-I/odic, novembris 1960).
In Philadelphia, exitus trecentenarii anni. — Magnilice et solern-
niter in ecclesia catheclrali urbis Philadelphiensis trecentenarius
annus clausus est, die 27 septembris 1960. Missam pontilicalem
Exc.mus J.A. O'SHEA, c.m., episcopus de Kanchow, in Sinis,
litavit, et Exc.mus Fulton-J. SHEEN, episcopus auxiliarius Neo-
Eboracensis, sancti Vincentii laudem dixit.
Illustrissimi autem erant circumstantes : nam in choro
stabant Exc.mus McSilF.A, dioecesis Philadelphiensis Adminis-
trator, necnon Exc.mi Achiepiscopi Novarcensis (New-Jersey)" et
Camdensis (NeW-Jersey), et Episcopi Trentonensis, Wilming-
toniensis, Iuenlimensis (Hunan, in Sinis), de Solola (Guatemala),
de David (Panama), de Chummien (in Sinis), Norwich, Salt Lake
City, etc...
Adcrant etiam Rev. P. John ZIMMERMAN, assistens generalis,
qui Rev.mi Superioris Generalis personam gerebat, et Rev. Soror
Visitatrix Puellarurn a Caritatc Provinciae Orientalis. Praeterea
vidcri poterant triginta praelati domestici, duo Superiores
Generales et sex provinciales, necnon centum octoginta sacer-
dotes, et omnes seminaristae ex scminario Mariae Immaculatae,
cx novitiatu sancti Vincentii et cx collegio Sancti Ioseph.
Erant ibi quoquc civitatis Pennsylvaniae Rector et urbis
princeps magistratus.
Universitatis autem Sancti-Joannis circulus alumnorum dictus
The College Glee Club, missam a D. Alfred PIKE cx eadem
Universitate peculiariter occasions anni trecentenarii compo-
sitam cecinit, dum scholastici nostri Proprium officii sancti
Vincentii canebant.
Post Missam, 800 convivae (tam episcopi et sacerdotes quam
seminaristae et laici) in convivio fuerunt eius in extremis
dictac sunt propinationcs a D. LAWRENCE, Rectore civitatis
Pennsylvaniae, ab Exc.mo McStrEA, dioecesis Philadelphiac admi-
nistrators, et a Rev. Thomas MCNALLY, Immaculatae Conceptionis
parocho : horum autem primus Praesidi Focderatarum Amcricae
Civitatum, secundus Summo Pontifici et tcrtius Sancto Vinccntio
saluten propinaverunt. Tandem Rev. P. TAGGART, Visitator,
omnibus gratias egit.
[6891
SACRAE ORDINATIONES. — Die 9 octobris, in seminarii ecclesia
Mariae Immaculatae, Exc.mus O'SHEA c.m. sacros ordines 37 scho-
lasticis contulit ; et sic Ecclesiac et Congregationi Missionis duo-
decim diaconos, quatuordecim ostiarios et lcctores, et undecim
cicricos (Wit.
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[6901
PROVINCIA ANTILLARUM (P. Hilario CHKURRONDO, Habana, oc-
i()1,1 i	 1960).
In paroecia Guantanamo templum restauratur, in vico Los Canos
novum erigitur. — Die 18 septembris, ecclesia paroecialis urbis
Guantanamo, cuius cura confratribus nostris credita est, post
refectiones non parvi momenti, pietati fidelium solemniter red-
dita	 est. Mae refectiones valde necessariae erant. Occasione
anni trecentenarii, R.P. GRUZ GIL c.m., superior idemque parochus,
forti et audaci animo opus arduum moliri suscepit, et, Deo
iuvantc ac populo christiano auxilium praebente, feliciter exegit.
Templum dotavit novo tecto, contignationibus magna arte dolatis,
pavimento marmoreo, secundum genus architectonicum, ita ut
iam non sit cum ceteris urbis aedibus dissentaneum.
Haec Domini domus inacugurata est, praesidente Exc.mo
Henrico PEREZ SERANTES, archiepiscopo Sancti Jacobi de Cuba,
praesente etiam Rev. P. Gregorio SURINAS, visitatore C.M.
Eo ipso die, novum sacellum dedicatum est in vico Los Canos,
expensas solventibus donis a fidelibus oblatis. Exercitia missionis,
magno cum proventu a P. Elisco CASTANO data, hanc dedica-
tionem antecesserant.
[6911
Actus anni trecentenarii. — Temporibus parum faventibus, hisce
tantum actibus commemorati sunt obitus sancti Vincentii et
sanctae Ludovicae de Marillac : die 15 martii, missa pontificalis
in ecclesia B.M.V. de Mercede ; conventus nationalis Filiarum
Mariac Immaculatae ; duac commemorationes litterariac a coetu
Mulierurn Catholicarum Cubanarum ; cledicatio domus sancti
Vincentii a Paulo Equitum de Cobhn in urbe Caibarien, non
omissis ambohus sanctuariis de quibus iam supra dictum cst.
OCEANIA
[6921
PROVINCIA INDONESIAE (P. Karel PRENT, Surabaia, 5 octobris
19(10).
Festum anni trecentenarii ab obitu Sancti Vincentii celebratur. —
Dies 19 iulii a tiliis et liliabus Sancti Vincentii Ultimo quodam et
familiari festo actus est. Mane, hora nona, in ecclesia domus
Surabaiensis Puellarum a Caritate missa a Rev. P. W. J ANSSEN
c.m.,	 Visitatore nostrae Provinciac, litata est, duabus commu-
nitatibus quam maxime potuit numero coadunatis. Rev. P.
A. BASTIAENSEN c.m., director seminarii interni, fervens encomium
trilinguum de Sancto Vincentio habuit.
Missa peracta et Rev. P. KRENT c.m. pauca praefato confratres
attente discum phonographicum de vita Sancti Vincentii auscul-
1PONCE. — Clerus, sorores et fideles missae pontificali festa trecentenaria inauguranti assistentes
PONCE. — In ecclesia cathecIrali, durante rnissa pontificali, festa trecentenaria inaugurata sunt
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taverunt. Inter insequentes epulas Rev. P. W. JANSSEN, Visitator,
Exc.mus D .J .A .M. KEOOSIER c.m., vicarius apostolicus Surabaiensis
et Rev. P. H. van MEGEN c.m., director Puellarum a Caritate,
fiesta virtutesque Sancti Patris nostri enarraverunt et lauda-
verunt pariter.
Solemnitas externa pro toto Vicariatu apostolico celebrata
est mense septembri. Hoc mense duo libri, alter pro adultis,
alter pro pueris cura confratrum, imprimis fratrum seminarii
interni, in lucem editi sunt. Qui etiam duce Rev. P. E. van M ENS-
VOORT c.m. de vita operibusque Sancti Vincentii in variis corn-
mentariis et actis diurnis disseruerunt.
In omnibus paroeciis tridua in honorem Sancti Vinccntii
peracta sunt, quae Exc.mus D.J.A.M. KLOOSTER qui et munus
praedicationis obivit, die 2 octobris in urbe Surabaia solemniter
clausit. Una cum spirituali et panis corporalis fractus e3t quadam
actione pro pauperibus » hoc mense in singulis paroeciis
instituta.
Quae omnia bene ac feliciter evenerunt.
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[6931
PROXIMA ANNIVERSARIA (1961)
Februarii :
Die 5 : P. WANG Joseph (in Sinis): 50 annos sacerdotii.
Die 14 : P. PEREZ German (Maceda) : 60 vocationis.
Die 16 : P. TCHAN Paul (in Sinis) : 50 vocationis.
Martii :
Die 2 : P. LEITE Jose-Bonifacio (Rio de Janeiro) : 50 vocationis.
Die 18 : P. A NDRADE Pedro (Rio de Janeiro) : 60 vocationis.
Die 18 : P. Ho Joseph (in Sinis): 50 sacerdotii.
Die 18 : P. MONG Pierre (in Sinis) : 50 sacerdotii.
Die 18 : F. OURMIERE Aimé (Domus Maternae): 60 vocationis.
[6941
LIBRI ACCEPT!
Jean CANTINAT C.M. : Les Epirres de saint Paul expliqudes.
(Gabalda 1960, 234 p.) (Auctor, peritissimus rerum biblicarum,
et praesertirn rerum de operibus S. Pauli scriptarum, om-
nibus cupidis Doctorem Gentium melius cognoscendi auxilio
venit.)
Franciszck STAWARSKI C.M. : Nowenna de sw. Wincentego a Paulo
(63 p.) (Paris 1960) (typis mandatum a Patribus Piae Socie-
tatis Missionum a Vincent PALLOTI fundatae).
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